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муванням фінансово-кредитних інститутів. Від їх якості залежить
ефект діяльності господарюючих суб’єктів. З появою національ-
ної держави, завоюванням людьми особистої свободи та доміну-
вання приватної власності на засоби виробництва зв’язки між
суб’єктами забезпечують економічні інститути, створені держа-
вою.
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РОЗВИТОК ІДЕЙ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО
У ПРАЦЯХ АЛЕКСА ПОДОЛИНСЬКОГО
Alex Podolynsky irealizes in practice new ecologic and economic paradigm by Ser-
gii Podolynskyi containing the humanity development strategy with energy conser-
vation and accumulation on Earth. His practical experience proves the efficiency of
biodynamic agriculture to preserve the Earth noosphere, all elements of farm enter-
prises and of human.
Сучасна світова економічна криза виникла не водночас. Ана-
ліз даних щорічника «Стан світу» яскраво висвітлює довготрива-
лу планетарну кризу в екології, економіці і суспільному житті [4].
Як стверджують сучасні економісти, ця криза спричинена вадами
господарювання, яке сьогодні неспроможне забезпечити третині
жителів планети найнижчий життєвий рівень [2]. Одночасно на
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планеті за останнє століття зросло надзосередження капіталу,
власники якого в гонитві за надприбутками, нехтуючи людськи-
ми і моральними нормами, призвели до катастрофічного руйну-
вання навколишнього середовища.
Для протидії планетарним загрозам українськими мислителя-
ми і практиками напрацьована нова антропокосмічна модель роз-
витку цивілізації, яка базується на працях вченого-енциклопе-
диста Сергія Подолинського, який заклав основи нового підходу
до аналізу розвитку людства.
Сергій Подолинський вперше пов`язав розвиток людства із
збереженням і нагромадженням енергії, поєднавши поняття праці
з розвитком і зростанням потоку вільної енергії. Фундаментальна
праця Сергія Подолинського, яка вийшла у світ 129 років тому
«Праця людини та її відношення до розподілу енергії (1880)»,
створила пріоритет вітчизняної науки в розв’язанні даної проб-
леми. Нова парадигма Сергія Подолинського пов`язує прогрес
суспільства зі збільшенням енергетичного бюджету кожної лю-
дини і людства в цілому, зі збереженням і нагромадженням енер-
гії на планеті.
Ідеї Сергія Подолинського розвинули корифеї української на-
уки Володимир Вернадський і Микола Руденко. В. І. Вернадсь-
кий досліджував явища, пов’язані з соціальним рухом живої ре-
човини. Він ввів поняття «ноосфера», підкресливши роль люд-
ської інтелектуальної праці в процесі нагромадження енергії. Ми-
кола Руденко творчо розвинув наукову школу Сергія Подолинсь-
кого і Володимира Вернадського і сформулював концепцію фізич-
ної економії. Ця економіко-філософська система побудована на
засадах синтезу філософії, екології, економіки, фізики, математи-
ки, космології та інших наук [ 3 ].
Микола Руденко вважав, що впродовж тисячоліть українська
земля була законсервована для втілення нового еколого-еконо-
мічного мислення і буття. Одночасно з Миколою Руденком у Ав-
стралії працює свідомий українець, видатний біодинаміст Алекс
Подолинський, який активно оздоровлює глинисті австралійські
грунти завдяки впровадженню біодинамічного землеробства, яке
було започатковане у 1924 році Рудольфом Штайнером для очи-
щення і оздоровлення земель Західної Європи, забруднених хі-
мічною зброєю після першої світової війни. Алекс Подолинський
самостійно не тільки напрацював великий практичний досвід,
працюючи на своїй фермі з 1950 р. до сьогодення, завдяки його
зусиллям біодинамічні методи широко розповсюджені в Австра-
лії, створено науково-дослідний інститут, який має великі теоре-
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тичні і практичні напрацювання по очищенню земель від пести-
цидів, інших отрутохімікатів, по оздоровленню землі, активному
нарощуванню гумусу, вирощуванню найекологічнішої оздоров-
чої продукції.
Алекс Подолинський — талановитий онук видатного україн-
ського мислителя Сергія Подолинського, гідно продовжує справу
діда. У практичному курсі біодинамічного землеробства Алекс
Подолинський наголошує на шкідливий вплив глибокої оранки
землі, яка перешкоджає проникненню води, повітря, коренів рос-
лин у грунт та утворенню гумусу. Він розвинув «закон гумусу»,
сформульований Е. Пфайфером.
Алекс Подолинський розкриваючи тему транспірації і фото-
синтезу рослин, доводить, що рослини — діти Сонця і внесення
азотних добрив призводить до того, що рослини не можуть спра-
витись з штучними добривами, і це призводить до утворення в
рослинах неякісного білку, що викликає захворювання у людей і
тварин. Він доводить, що нітрати призводять до стерильності у
тварин та інших захворювань [4].
Алекс Подолинський переконливо показує перевагу біодина-
мічних гомеопатичних препаратів з рослин і мінералів та компос-
тів і ґрунтового препарату «500». Він обґрунтовує можливість
біодинамічного землеробства як на малих, так і на великих сіль-
ськогосподарських площах. Продукція біодинамічних ферм вва-
жається у світі найекологічнішою, тому досвід патріота України
Алекса Подолинського є безцінним як для екологічного земле-
робства, так і для оздоровляння українського народу. Мислитель
втілює у практику засади вчення Сергія Подолинського. Вищий
рівень і упорядкований розподіл якості і кількості харчових про-
дуктів неодмінно привели б з собою збільшення мускульної й нер-
вової сили людства. З цього повстало б нове джерело для даль-
шого продукування, для більшого нагромадження енергії на по-
верхні Землі [5]. На думку Алекса Подолинського, при вищому
рівні господарювання свідома людина спроможна стати трансфо-
рматором сонячної енергії, накопичуючи її для еволюційного по-
ступу людства.
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ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МАСИ
В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
Based on the physical economy theory principles, the separate aspects of modern
economic maintenance processes are examined, the meaning of economic mass as
a concept and expedience of its usage in scientific researches is reviewed.
Глобальна економіка за своїми масштабами поступово пере-
творюється у всесвітню економічну систему на основі все більш
інтегрованої економічної, фінансової і виробничої бази. Ресурси,
що нагромаджені протягом усього періоду розвитку людства,
стають більш доступними та все вільніше залучаються до спіль-
ного використання. Відбувається самоорганізація глобального
економічного простору за законами, які необхідно осягнути з ме-
тою створення важелів впливу та управління цим процесом в ін-
тересах всієї людської спільноти, що вимагає всестороннього
аналізу суспільно-економічних процесів на новій методологічній
основі.
Світова економічна і фінансова криза, проявивши реальні за-
грози для суспільно-економічного розвитку всієї людської спіль-
ноти, більш ніж переконливо показала об’єктивну необхідність у
наукових пошуках і обґрунтуванню понять, які б глибше відоб-
ражали такий стан економіки і масштаби обмінних процесів у
глобальних рамках.
Проблеми економічного буття і організації суспільства широ-
ко і всебічно досліджуються багатьма зарубіжними та вітчизня-
ними вченими. Здійснюється пошук нових напрямів економічної
науки, здатних краще пояснити природу змін, що відбуваються в
суспільстві, та розкрити впливи позаекономічних факторів. Все
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